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ABSTRAK 
NurEstiHandayani. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TIPE CONCEPT SENTENCE UNTUK MENINGKATKAN 
KETERAMPILAN MENULIS PANTUN PADA SISWA KELAS IV 
SEKOLAH DASAR (PENELITIAN TINDAKAN KELAS DI SD NEGERI 
PURWOTOMO NO. 97 SURAKARTA TAHUN AJARAN 2017/2018). 
Skripsi. Surakarta: Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas 
Maret Surakarta, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah menIingkatkan hasil penerapan model 
pembelajaran Concept Sentence dalam pembelajaran Bahasa Indonesia materi 
keterampilan menulis pantun pada siswa kelas IV SD Negeri Purwotomo No. 97 
Surakarta tahun ajaran 2017/2018. 
Subjek penelitian ini adalah guru kelas IV dan 21 siswa kelas IV SD 
Negeri Purwotomo No. 97 Surakarta tahun ajaran 2017/2018. Jenis penelitian ini 
adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK) yang terdiri dari tiga siklus.Setiap siklus 
terdiri dari empat tahap, yaitu perencanaan, tindakan, observasi, dan 
refleksi.Teknik pengumpulan data melalui teknik wawancara, observasi, tes, dan 
dokumentasi.Validitas data menggunakan validitas isi, triangulasi sumber, dan 
triangulasi teknik. Data tersebut dianalisis dengan teknik deskriptif komparatif 
dan model analisis interaktif yang terdiri dari tiga langkah, yaitu pengumpulan 
data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 
Hasil penelitian, ditinjau dari hasil observasi, penerapan model 
pembelajaran Concept Sentence meningkatkan aktivitas siswa, yaitu aktivitas 
mendengar, berbicara, membaca, menulis, serta aktivitas mental. Ditinjau dari 
nilai Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yaitu 70 diperoleh ketuntasan klasikal 
29%, siklus I ketuntasan klasikal meningkat menjadi 43%, siklus II ketuntasan 
klasikal meningkat menjadi 86%, dan siklus III ketuntasan klasikal  meningkat 
menjadi 90%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan model 
pembelajaran Concept Sentence dapat meningkatkan keterampilan menulis pantun 
pada siswa kelas IV SD Negeri Purwotomo No. 97 Surakarta tahun ajaran 
2017/2018. 
Kata kunci: model pembelajaran, Concept Sentence, keterampilan menulis 
pantun 
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ABSTRACT 
NurEstiHandayani. THE IMPLEMENTATION OF THE COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF CONCEPT SENTENCE TO IMPROVE PANTUN 
SKILL WRITING OF IV GRADE STUDENTS (CLASSROOM ACTION 
RESEARCH IN PURWOTOMO ELEMENTARY SCHOOL NO. 97 
SURAKARTA OF THE ACADEMIC YEAR 2017/2018).Thesis. Surakarta: 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University of 
Surakarta, July 2018. 
The purpose of this study is to improve the results of the implementation 
of Concept Sentence learning models in the learning Indonesian Language, 
particularly in pantun writing skills of IV graders Purwotomo Elementary School 
No. 97 Surakarta academic year 2017/2018. 
The subjects in this study were grade IV teacher and 21 IV graders of 
Elementary School Purwotomo No.97 Surakarta academic year 2017/2018. The 
type of this research is Classroom Action Research (PTK) which consists of three 
cycles. Each cycle consists of four stages, namely planning, action, observation, 
and reflection. The data collection techniques is conducted through interview 
technique, observation, test, and documentation. The data validity uses content 
validity, source triangulation, and technical triangulation. The data were analyzed 
by comparative descriptive technique and interactive analysis model, consisting of 
three steps, namely data collection, data presentation, and conclusion or 
verification. 
The results in research, from the observation, the implementation of 
Concept Sentence learning model is improving the student activites, namely 
listening, speaking, reading, writing, and mental activity. Viewed from the value 
of Minimum Mastery Criteria (KKM) that is 70, obtained the average class of test 
results before the action that is 29% classical completeness, in cycle I classical 
completeness increased to 43%, in cucle II clasical completeness increased to 
86%, and in cycle II clasical completeness increased to 90%. Thus, it can be 
concluded that the implementation of Concept Sentence learning model could 
improve pantun writing skill of IV graders Elementary School Purwotomo No. 97 
Surakarta at the academic year 2017/2018. 
Keywords: learning model, Concept Sentence, pantun writing skill 
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